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DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
OS FUNDAMENTOS DO 'CONSENSO PRÁTICO' EM JACQUES 
MARITAIN- A CONSTRUÇÃO DO CONSENSO: A LEI NATURAL, O 
CONHECIMENTO POR INTUIÇÃO E A CARIDADE' 
i\LARCOS NJRÉLIO DUSSO 
Datada defesa: 23/02/2006 
RESUMO 
tJm rol de Direitos Fundamentais é ficção, cotno afirma l\hcintyre ou ?víacinerny. 
Jacques 1\iiaritain estabelece uma resposta crítica a estes autores construindo uma 
fundamentação por meio de um \201Cconsenso prático \201D O que gera este consenso 
entre pessoas de concepções de vida diferentes? Para.Jacques l\1aritain o consenso é estabelecido 
pela Lei Natural, o Conhecimento por Inhlição e a Caridade. ~A. presente dissertação aborda 
estes elementos, mostrando que Jacques Maritain busca-os em Santo TOmás de Aquino, 
completando o sentido destes conceitos e inc01porando-os na J'v[odernidade, como, por 
exemplo, a dignidade da pessoa humana. 
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